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صلختسملا 
ABSTRAK 
دلولا اهيأ باتك يف اهيناعمو ةفاضلإا 
Idhofah dan beberapa maknanya dalam kitab Ayyuhal Walad 
 Karya Imam Al ghozali  
 
Kitab ayyuhal walad merupakan salah satu kitab karangan imam al ghozali 
yang di tulis untuk membalas sepucuk surat yang telah di kirim oleh salah seorang 
murid beliau dengan harapan agar imam al-ghozali dapat membalasnya dengan 
memberikan wasiat dan nasihat kepada dirinya.Peneliti memilih kitab tersebut 
sebagai objek penelitihan dan lebih tertarik untuk meneliti dari ilmu nahwu yang 
belum pernah di teliti sebelumnya yakni mengenai idhofah dan maknanya dalam 
kitab ayyuhal walad.kitabtersebutmemilikisusunanbahasaarab yang 
sangatsederhana, tentunyaterdapatbanyak susunan Idafah dan makna-maknanya. 
Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode 
kualitatif, pada penelitian ini tidak bisa diperoleh atau diukur menggunakan 
prosedur-prosedur stastistik. Dan dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian 
dalam kajian ilmu nahwu. 
Dari penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa peneliti menemukan 
macam-macam idhofah dan maknanya dalam kitab ayyuhal walad  terdapat 015  
data dan terdapat 2 macam idhofah yaituIdafah Maknawiyah yang berfaidah Ta’ri 
f88 data dan berfaidah Takhsis 8 data dan IdafahLafdziyah01 data.  
Kemudian dari segi makna-makna idhofah peneliti hanya menemukan 3 
makna idhofah yaitu idhofah lamiyah 43 data, Idafah Bayaniyah 6 data, Idafah 
Dzarfiyah00 data, akan tetapi untuk makna IdafahTasybihiyah peneliti tidak 
menemukan. 
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 الفصل الأوال
 أساسيات البحث
 ةمقدم . أ
اللغة العربية ىي الكلمات التي ك  اللغة ىي الفاظ يعبربها كل قـو عن مقاصدىم.
 الّلغة علم علما عشر ثناإ كىي كثتَة، العربية العلـو أف 1ضهم.ايعبربها العرب عن أغر 
 كعلم العركض كعلم البديع كعلم البياف كعلم معالس كعلم النحو كعلم التصرؼ كعلم
 كعلم كاتططب الرسائل إنشاء كعلم القراءة قوانتُ كعلم الكتابة قوانتُ كعلم القوابُ
 2.التواريخ كمنو المحاضرات
تعدد علومها كتتنوع دراستها،كمنها الدراسة ت شأ علم النحو لأف الّلغة العربيةكن
الّلغة العربية لأنها  النحوية ىي القواعد بُ الّلغة العربية، فلذالك نحن نحتاج أف نتعلم
" كلذالك لفهم تػتوياتها أيهاؿ الولد للئماـ الغرالرمفتاح لفهم الدركس الدينية منها "
ىو علم نجب أف نتعلم قواعد الّلغة العربية التى منها :علم النحو كالصرؼ.كعلم النحو 
بأكصوؿ يعرؼ بها أحواؿ أكاخر الكلم إعرابا كالبناء،كالإعراب ىو تغّتَ الكلم لاختلبؼ 
                                                          
 .7ص 4991،(بتَكت:اتظكتبة العصرية )جامع الدركس اتصزء الأكؿ، مصطفى الغلبييتٌ1
 .4ص)العربية الكتب دارإحياء اتظكتبة,(الاكؿ اتصزء الاجرمية متممة شرج الدرية الكواكب كتاب,الأىدؿ البارل عبد بن اتزد بن تػمد2
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العوامل الداخلة عليها، كالبناء ىو ما أشبو اتضركؼ. كفائدة علم النحو معرفة صواب 
الكلبـ من خطئو ليحتًز بو عن اتططأ بَ اللساف كغايتو بَ الاستعانة على فهم معالس  
 3سولو.كلبـ الله كر 
كيبحث الباحث بعض الأبواب من علم النحو كىو الإضافة. كالإضافة ىي 
-لبست خابً فضة-نسبة بتُ إتشتُ على تقدير حرؼ اتصر، مثل: ىذا كتاب التلميذ
 أحب صلبة الليل.
تزد تػتار عمر بُ كتاب النحو الأساسي الإضافة تنقسم الذ قسمتُ كقاؿ أ
اسم -كوف اتظضاؼ فيها كصفا عاملب (اسم فاعلالأكؿ الإضافة اتظعنوية كىي مالا ي
صفة مشبهة) اتظثاؿ: "حب الوطن من الإيداف، إف حرية الشعوب أمنية غالية، -مفعوؿ
يعماؿ العرب على استًداد أرضهم الغتصبية". ك الإضافة اتظعنوية تكسب اتظضاؼ 
 التعريف إف كاف مضاؼ إليو معرفة اتظثاؿ: "عبد الله صاحبك زيد كصاحب ىذا
كإنما تشيت ىذه  5: "صدؽ إردة، كقوة عزيدة"ثاؿاتظكالتخصيصإنكاننكرة،4الطلب"
الإضافة باتظعنوية لأنها تفيد أمرا معنويا، كىو تعريف اتظضاؼ أك تخصيصو ك تسمى أيضا 
                                                          
3
 . 5,(اتظكتبة دارإحياء الكتب العربية)صكتاب الكواكب الدرية شرج متممة الاجرمية اتصزء الاكؿتػمد بن اتزد بن عبد البارل الأىدؿ,. 
 4 963).ص 7791النحوم اتصزء الأكؿ،( قاىرة: دار اتظعارؼ. أمتُ علي السيد، بُ علم 
 5 863نفس اتظرجع. ص
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بالمحضة، ام خالصة للئضافة فلب يدكن فصلها، ك الثالش الإضافة اللفضية كىي ما يكوف 
صفة مشبهة) مثاؿ الفاعل:  –اسم مفعوؿ  –اسم فاعل اتظضاؼ فيها كصفا عاملب(
"مكـر زيد بُ الدار، كتػب اتضق منتصر"، مثل اسم اتظفعوؿ: "مركع القلب كتػمود 
"، 6اتضصاؿ تػبوبنا"، مثاؿ الصفة اتظشبهة: "عظيم العمل جرلء النفس كضخم اتصثة فيل
لفظية لأنها تفيد أمرا  كىذه الإضافة لا تكسب اتظضاؼ تعريفا كلا تحصيصا ك إنما تشيت
لفظيا، كىو تخفيف بحف التنولش التثنية كاتصمع من اتظضاؼ كتسمى أيضا غتَ تػضة أم 
 7غتَ خالصة اللئضافة فيمكن فصلها، فتقوؿ: أنت ناصر الضعيف.
 حامد تػمد بن تػمد بن اتزد الغزالر بىلأ "أيها الولد"أ الباحث كتاب كبعدما قر 
منها سطحيا بٍ عميقا فوجد كثتَا من التًكيات العربية, لفهم معنويات الدركس الدينية 
تظعرفة الإضافة كمعانيها  أنواع تركيب الإضافة كمعانيها. كعلي ىذا أراد الباحث أف يحلل
 ىذا كتاب. عميقاتػتويات 
 
 
                                                          
 6 373نفس اتظرجع.ص
 7 584اتزد تؼتار عمر، مصطفى النحاس زىراف تػمد تزاسة عبد اللطيف، النحو الأساسى (كويت : ذات السلبمة) ص
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 ب. أسئلة البحث
 الغزالرما أنواع الإضافة بُ كتاب "أيها الولد" لأبي حامد  .1
 ما معالش الإضافة بُ كتاب "أيهاالولد" لأبي حامد الغزالر .2
 ف البحثاأىدج.  
 تظعرفة أنواع الإضافة بُ كتاب أيها الولد. 1      
 أيها الولدبُ كتابالإضافةمعالش تظعرفة . 2      
 . أىمية البحثد
 أهمية البحث التطبقية .1
بُ التعليم كتريد مهارتهابُ بحث  للباحث : لتًقية فهم كإعطاء اتضبرة لو)1
 .الإضافة كمعانيها بُ كتاب "أيها الولد"لأبي حامد الغزالر
)للقراء : لتفهيمهم بُ اللئضافة ك معنيها كاتطبرة بُ كتاب "أيها الولد" 2
 كاتظعارؼ اتظتعالقة بها.
 )للجامعة : لزيادة خزائن العلـو كاتظعارؼ بُ اتصامعة خصوصا3
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 ب من شعبة اللغة العربية كأدبها كمعرفتهم عنية فهم الطلبو لتق
 الدراسة النحوية يعتٍ الإضافة كمعانيها خاصة.
 ه. توضيح المصطلحات
ف يوضح الباحث من اتظستحسن أأف يبحث الباحث بُ ىذه الرسالة  قبل
الإضافة كمعانيها بُ كتاب ايها الولد للئماـ الغزالر بُ ىذا العنواف"  ةالكلمات اتظوجودا
 كما يلي:  "كىي
". كيسمى الأكؿ مضافا. كالثالش  نسبة بتُ إتشتُ على تقدير حرؼ اتصر الإضافة .1
 نحو : ىذا كتاب نحو.8مضافا إليو.
النصائح  يةكتاب أيها الولد : كتاب" أيها الولد"عبارة عن رسالة صغتَة تحول أهم .2
التحصيل التي أجاب بها الإماـ الغزالر على أحد طلببو النابهتُ الذين اشتغلوا ب
كقراءة العلم كطلب منو أف يعلمو شيئان ينفعو بُ غده كيؤانسو بُ قبره، كأف يخبره 
بما لا ينفعو حتى يدعو فكتب الإماـ الغزالر تلك الورقات التي عرفو فيها عن 
النصيحة كأهميتها ككيف تكوف كما ىي الأعماؿ الصاتضة كالطاتضة كأمثلة ذلك 
، كأهمية العمل للآخرة، ككيف تكوف نية التعلم كما ىو العمل اتظقرب لله تعالذ
                                                          
8
 .71ق) ص 4531ب العلمية لبناف: دار الكت-(بتَكتالقواعد الأساسية للغة الأربية، أتزد اتعاشيمى، .
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كالعلم النافع كأف العلم لا بد كأف يكوف مقركننا بالعمل كأف خلبصة العلم بُ 
 .9الطاعة كالعبادة، كأف يكوف القوؿ كالفعل كغتَىا من النصائح اتظفيدة النافعة
ىو الإماـ زين الدين، حجة الإسلبـ، ابو حامد تػمد بن تػمد  الغزالر :الإماـ  .3
ىجرية بُ مدينة  354بن تػمد بن اتزد الغرالر الطوسي، كلد ابو حامد سنة 
كىو احد الأعلبـ لد 31طوس التي كانت ثالش مدينة بُ خرساف بعد نيسابور.
 يكن بُ اخر عصره مثلو، صاحب التصانيف كالذكاء اتظفراد اتظفرط كاف من
أذكياء العلم بُ كل ما يتكلم فيو. شرفت نفش أبي حامد عن ردائل الدنيا 
فرفضها كاطرحها كاقبل على العبادة كالسياحة، كسلك طريق الزىد كإنقطاع عن 
 11.الناس
 حدود البحث .4
حدده الباحث يتسع إطارا كموضوعا لكي لا بحثو فيما كضع لأجلو ركز الباحث 
 بُ ضوء ما يلي :
 بُ ىذالبحث ىو كتاب أيها الولد.موضوع الدراسة  .1
                                                          
9
  7131/daolnwod/ دينية-كتاب /moc.u4koobym//:ptth 
 31 .5ـ ) ص 4332لبناف: دار الكتب العلمتُ  –(بتَكت  عي،ف الوجز بُ فقة الإماـ الشا . أبو حامد تػمد بن تػمد الغزالر ،
 11 .11ق) ص 9341(بتَكت: مؤسسة الرسالة  منهاج العا بدين،أبي حامد تػمد بن تػمد بن تػمد الغزالر،  . الإماـ 
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إف ىذا البحث يركز على الدراسة النحوية على اللئضافة من كل أنواعها  .2
 .كمعانيها كأحكامها 
 الدراسة السابقة. ز
كاف ىذا البحث التكميلي دراسة مكتبية.لذلك لا بد للباحث أف يدرس 
بُ  لية يالباحث البحوث التكم كيأخذ منها أفكار. كعندما قرأ الكتب أكاتظراجع السابقة،
 فهي: كلية الأداب كالعلـو الإنسانية كجد اتظوضوعات التي تتعلق بموضوع ىذا البحث،
دراسة النحوية، " كتاب متن سفينة النجة"الإضافة كمعانيها بُ   صابُ كاميليا .1
اللغة العربة كأدبها كلية الأدب جامعة قسم بُ قدمو لنيل الشهادة البكالوريوس 
ككاف ىذا ، 6132ية سورابايا إندكنسيا،سنة أمبيل الإسلبمية اتضكومسوناف 
البحث مساكة من ناحية الدراسة كلكن تؼتلف بُ اتظوضوع الذم سيبحث 
 الولد.أيهابُ كتاب  الإضافة كمعانيهاالباحث فيو سوؼ يبحث 
كنتائج باخثها: كاف بُ كتاب متن سفينة النجة نوع الإضافة يعتٍ الإضافة 
لفظ، كليس فيو أنواع الإضافة الفظية. معالش الإضافة بُ كتاب متن  37اتظعنوية 
لفظ، كاتظعالش الإضافة البيانية  52سفينة النجاة كىي معالش الإضافة اللبمية 
 .47
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دراسة النحوية، قدمو لنيل رة يوسف" نزكؿ اتظغفرة " الإضافة كمعانيها بُ سو  .2
اللغة العربة كأدبها كلية الأدب جامعة سوناف قسم بُ الشهادة البكالوريوس 
ككاف ىذا البحث .4132ية سورابايا إندكنسيا،سنة أمبيل الإسلبمية اتضكوم
مساكة من ناحية الدراسة كلكن تؼتلف بُ اتظوضوع الذم سيبحث الباحث فيو 
 الولد.أيهابُ كتاب  معانيهاالإضافة ك سوؼ يبحث 
كنتائج باحثها : كاف بُ سوره يوسف نوع الإضافة فقط يعتٍ الإضافة اتظعنوية 
بُ الإضافة اللبمية بمعتٍ "اللبـ" كالإضافة البيانية بمعتٍ "من"  231ككاف 
 كالإضافة الظرفية بمعتٍ "بُ" كيضم كلها بُ ستة كأربعتُ أية من سورة يوسف.
"الإضافة كمعانيها بُ كتاب كصايا الآبناء لمحمد شاكر  اتزد معز ركدينتو .3
اللغة قسم بُ دراسة النحوية، قدمو لنيل الشهادة البكالوريوس  الإسكندرم"
العربة كأدبها كلية الأدب جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية اتضكومية سورابايا 
ككاف ىذا البحث مساكة من ناحية الدراسة كلكن .7132إندكنسيا,سنة 
 الإضافة كمعانيهاتؼتلف بُ اتظوضوع الذم سيبحث الباحث فيو سوؼ يبحث 
 الولد.أيهابُ كتاب 
كنتائج باحثو : كاف بُ كتاب كصيا الابا للؤبناء نوع الإضافة يعتٍ الإضافة 
 41اللفظية كالإضافة  23ككاف الإضافة اتظعنوية تخصيص  86اتظعنوية تعريف 
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البيانات. معالش الإضافة بُ كتاب كصايص الباء للؤبناء كىي معالش الإضافة 
 .2لفظ، كاتظعالش الإضافة البيانية 86اللبمية 
دراسة النحوية، قدمو لنيل  "سورة مرلص "الإضافة ك معنيها بُ  تػمد عبد اتضق  .4
جامعة سوناف اللغة العربة كأدبها كلية الأدب قسم بُ الشهادة البكالوريوس 
ككاف ىذا البحث  ،7132أمبيل الإسلبمية اتضكومية سورابايا إندكنسيا,سنة 
مساكة من ناحية الدراسة كلكن تؼتلف بُ اتظوضوع الذم سيبحث الباحث فيو 
 هاؿ الولد لأبي حامد الغزالر.بُ كتاب أي الإضافة كمعانيهاسوؼ يبحث 
كلمات   96افة اتظعنوية كلمات الإض  58كنتائج باحثو: كاف بُ سورة مرلص 
 كلمات الإضافة التخصصة.   61إضافة التعريف 
لاحظ الباحث أف ىذه البحوث كلها يركز بُ الإضافة كأنواعها 
فالأكؿ تناكلت كتاب متن سفينة النجة، كالثالش تناكلت سورة يوسف،  .كمعانيها
 تتناكلبناء. كالرابع تناكلة سورة مرلص. اما الباحث كالثالث تناكلت كصايا الآ
 الإضافة كمعانيها بُ كتاب أيها الولد.
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 الفصل الثاني
 لإطار النظري
 المبحث الأول :  . أ
 أ.مفهم الإضافة
اتظصطفى الغلبييتٍ، الإضافة ىي نسبة بتُ إتشتُ على تقدير حرؼ  قسم
 21صلبة الليل. أحب-لبست خابً فضة -ذكتاب التلميذا  اتصر، مثل: ى
السيد أتزد اتعاشيمي الإضافة ىي نسبة اسم إلذ آخر على تقدير  قسم
كيسمى الأكؿ مضافا. كالثالش مضافا إليو. حرؼ اتصر اتظقدر يكوف كثتَا (من) . حرؼ جر
ذىب، كيكوف قليلب (بُ) إذا كاف نحو: سوار إذا كاف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. 
 31لك. نحو: كتاب سعد.نحو: صلبة العصر، كيكوف غالبا (اللبـ) بُ ما سول ذ رفا لوظ
عند طاىر يوسف اتططيب، الإضافة ىي "إضافة إسم إلذ إسم آخر، يعرب 
الأكؿ حسب موقعو بُ اتصملة كيكوف الثالش مضافا إليو تغركرا بصورة دائمة. نحو: كتاب 
                                                          
21
 531ـ) ص7332لبناف: دار الكتب العلمية -(بتَكتالدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالث،مصطفى غلبييتٍ، . 
31
 71ق) ص 4531لبناف: دار الكتاب العلمية-(بتَكتالقواعد الأساسية للغة العربية،أتزد اتعاشم، .
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الظاىرة. كلفظ العلـو ىو مضاؼ  العلـو اتصديد. لفظ كتاب ىو مبتدأ مرفوع بالضمة
 41إليو تغركر بالكسرة الظاىرة".
بعد ما سبق ذكر السابقة من التعريفة فصوؿ الباحث إلذ الاستنباط بأف الإضافة 
 ىي ضّم كلمة إلذ كلمة أحر فتكونا كلمة كاحدة معركفة.
 . أنواع الإضافةب
 كلفظية.-قسم سيد أتزد اتعاشمي الإضافة على قسمتُ: معنوية
و معرفة نحو: ىذا  إف كاف مضافا إلي -فاتظعنوية: "ما أفادت اتظضاؼ (تعريفا) . أ
إف كاف مضافا إليو نكرة. نحو: ىذا كتاب  -صيصا)كتاب سليم، (كتخ
 51نحو.
كاللفظية: "مالا يفيد اتظضاؼ تعريفا كلا تخصيصا، كلا يعتبر فيها تقدير  . ب
ذؼ التنوين، أك حرؼ اتصر، كإنما يكوف الغرض منها التخفيف بُ اللفظ بح
                                                          
 64ـ) ص 7332لبناف: دار الكتاب العلمية -(بتَكتاتظعجم الفصل بُ الإعراب، طاىر يوسف اتططيب، . 41
 81 ص القواعد الأساسية للغة العربية،، . أتزد اتعاشيمي51
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نوف التثنية كاتصمع، كذلك: إذا كاف اتظضاؼ (صفة) مضافة إلذ فاعلها أك 
 61مفعوتعا. نحو: ىذا مستحق اتظدح، كحسن اتطلق، كمعمور الدار".
 على اتصاـر عن الإضافة، كالإضافة قسماف: معنوية كلفظية.قسم 
على اتصرلص فالإضافة اتظعنوية "ما أفادت اتظضاؼ تعريفا أك تخصيصا كزاد  . أ
 71ىذا التأريف بي لايكوف اتظضاؼ فيها كصفا مضافا إلذ معمولو".
ؼ تنوينو إف كاف بُ ذكالإضافة اللفظية "مالد يفيد اتظضاؼ إلا التخفيف بح . أ
كر ساتظا. كيضاؼ فيها ذ ؼ نونو إف كاف مثتٌ أك ترع مذالأصل منونا، أك ح
 81الوصف إلذ معموتو".
الإضافة اتظعنوية دخوؿ "اؿ" على اتظضاؼ كذلك بُ ىذا الكتاب يدتنع بُ  . ب
 مطلقا، كيدتنع ذلك بُ الإضافة اللفظية أيضا إلا فيما يأبٌ:
نحو: كتابا الأستاذ، مسلمو  اتظضاؼ مثتٌ أك ترع مذكر سالدأف يكوف  . أ
 إندكنسيا.
                                                          
 81 صالقواعد الأساسية للغة العربية،، . أتزد اتعاشيمي61
71
 .331) ص 2831، ( مصر: دار اتظعارؼ سنة النحو الواضحعلى اتصاـر كمصطفى آمتُ, .
 .331ص   نفس اتظرجع. 81
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نحو: كتاب 91أف يكوف اتظضاؼ إليو مقركنا بأؿ أك مضافا تظا فيو أؿ.  . ب
 الأستاذ.
 ةالدركس يذكر كتسمى الإضافة اتظعنوم أيضا "الإضافة اتضقيقيكبُ كتاب جامع 
 32ك الإضافة المحضة.
 . معاني الإضافةج
أف الإضافة أربعة أنواع: لامية كبيانية كظرفية  غلبييتٍالمصطفى  قاؿ
 12كتشبيهية.
فاللبمية: ما كانت على تقدير "اللبـ" كتفيد اتظلك أك الإختصاص. فالأكؿ  . أ
 22حصاف علي. ذنحو: ى
                                                          
 .331ص   نفس اتظرجع. 91
 .331ص   نفس اتظرجع. 12
 951-851ـ) ص4132لبناف: دار الكتب العلمية -كت(بتَ الدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالث،مصطفى غلبييتٍ، .12
 951-851صالدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالث،مصطفى غلبييتٍ، . 22
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كالبيانية:  ما كاف على تقدير "من". كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو جنسا  . ب
للمضاؼ، بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو، نحو: ىذه أثواب 
 32صوؼ.(كجنس الأثواب ىو الصوؼ).
كالظرفية: ما كانت على تقدير "بُ". كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  . ت
انو، نحو: سهر الليل مضن أم ظرؼ للمضاؼ. كتفيد زماف اتظضاؼ أك مك
 42السهر بُ الليل. نحو: كقعود الدار تؼمل أم القعود بُ الدار.
كالتشبيهيو: ما كاف على تقدير "كاؼ التشبيو". كضابطها أف يضاؼ  . ث
اتظشبو بو إلذ اتظشبو، نحو: انتثر لؤلؤ الدمع على كرد اتضدكد أم الدمع الذم  
 52كلؤلؤ على خدكد التي كالورد.
 م الإضافة اأحكد.
 يجب فيما تراد إضافتو شيئاف:
                                                          
 951-851ص،نفس اتظرجع. 32
 951-851ص، نفس اتظرجع. 42
 951-851ص، نفس اتظرجع. 52
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كنوف التثنية كترع مذكر السالد: ككتاب الأستاذ، ككتابي  تجريده من التنوين . أ
 62الأستاذ، ككاتبي الدرس.
تجريده من "أؿ" إذا كانت الإضافة معنوية، فلب يقوؿ: "الكتاب الأستاذ".  . ب
بشرط أف يكوف كأما بُ الإضافة اللفظية، فيجوز دخوؿ "أؿ" على اتظضاؼ، 
مثتٌ، "مكرما سليم", أك اتصمع مذكر ساتظا، نحو: "اتظكرمو علي"، أك مضاؼ 
إلذ ما فيو "أؿ" نحو: "الكاتب الدرس"، أك الإسم مضاؼ إلذ ما فيو "أؿ" 
نحو: "الكتاب درس النحو"، أك الإسم مضاؼ إلذ ضمتَ ما فيو "أؿ"، نحو:  
 .كتاب زيد تريل
 ى وإن لم أرج منك نوالامن الواد، أنت المستحقةصفوه
: اتظكػػػػػػـر سػػػػػػليم، كاتظكرمػػػػػػات سػػػػػػليم، كالكاتػػػػػػب درس، لأف اتظضػػػػػػاؼ كلا يقػػػػػػاؿ
ىنػػػػا لػػػػيس مثػػػػتٌ، كلا ترػػػػع مػػػػذكر سػػػػاتظا، كلا مضػػػػافا مػػػػا فيػػػػو "أؿ" أك إلذ اسػػػػم مضػػػػاؼ 
 72إلذ ما فيو "أؿ".
                                                          
 161ص، الدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالثمصطفى غلبييتٍ، . 62
 161ص الدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالث،مصطفى غلبييتٍ، . 72
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بػػػػػػػػل يقػػػػػػػػاؿ: "مكػػػػػػػػـر سػػػػػػػػليم، كمكرمػػػػػػػػات سػػػػػػػػليم، ككاتػػػػػػػػب الػػػػػػػػدرس" بتجريػػػػػػػػد 
الفػػػػػراء إضػػػػػافة الوصػػػػػف اتظقػػػػػتًف بػػػػػأؿ إلذ كػػػػػل إسػػػػػم معرفػػػػػة، اتظضػػػػػاؼ مػػػػػن "أؿ". كيجػػػػػوز 
 82بلب قيد كلا شرط. كالذكؽ العربي لا يأبى ذلك.
 للإضافةه. الأسماء الملازمة 
من الأتشاء ما تدتنع إضافتو، كالضمائر كأتشاء الإشارة كأتشاء اتظوصولات كأتشاء 
ما ىو صالح للئضافة  الشرط كأتشاء الإستفهاـ، إلا "إيا" أك شرطية فهي تضاؼ. كمنها
 (أم: عدـ الإضافة) كغلبـ ككتاب كحصاف كنحوهما.3كالأفراد 
كمنها ما ىو كاجب الإضافة فلب ينفك عنها. كلا يلبـز الإضافة على نوعاف: 
 33كنوع يلبـز الإضافة إلذ اتصملة. 92نوع يلبـز الإضافة إلذ اتظفرد.
  
                                                          
 161صالدركس العربية الإبتدائية اتصزء الثالث،مصطفى غلبييتٍ، . 82
 ىنا: ما ليس ترلة، كإف كاف مثتٌ أك ترعا. اتظراد باتظفرد 92
 461 ـ) ص4132لبناف: دار الكتب العلمية -كت(بتَ ، 1 الدركس اتصزءجامع مصطفى غلبييتٍ، . 13
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 الملازم المضاف إلى المفراد . و
إلذ اتظفرد نوعاف: نوع لا يجوز قطعو عن الإضافة، كنوع لا إف ما يلبـز الإضافة 
لفظا لا معتٌ، أم يكوف اتظضاؼ إليو منويا بُ الذىن. فما يلبـز  يجوز قطعو عنها
(كىي  13الإضافة إلذ اتظفراد، غتَ مقطوع عنها، كىو: "عند كلدم كلد كبتُ ككسط"
كذكك كذكات كأكلو  ككلب ككلتا كسول كذك كذات كذكا كذكاتا 23ظركؼ) كشبو كقاب
كأكلات كقصارم كسبحاف كمعاذ كسائر ككحد كلبيك كسعديك كحانيك كدكاليك"(كىي 
 غتَ ظركؼ)
كأما ما يلـز الإضافة إلذ اتظفرد، تارة لفظا كتارة معتٌ، فهي: "أكؿ كدكف كفوؽ 
كإزاء كحذاء كقبل كبعد كمع   33كتحت كيدتُ كشماؿ كأماـ كقداـ كخلف ككراء كتلقاء كتجاه
 43كىي ظركؼ) ككل كبعض كغتَ كتريع كحسب كأم" (كىي غتَ ظركؼ).(
                                                          
يضا من  . كسط، بفتح الواك كسكوف الستُ: كظرفا مكاف، تقوؿ: "جلست كسط القـو ". كأما "كسط بفتح الواك كالستُ"، فهو ما بتُ طربُ الشيء. كىو أ13
 ، أم: عدؿ خيار.341البقرة: {وكذالك جعلنا كم أمة وسطا}كل شيئ أعدالو كخياره، كقاؿ تعالذ: 
ما عطف من طربُ القوس. كهما قاباف. كهما قولو تعالذ: -بكسر الستُ كفتح الياء تؼففة-. ألقاب: اتظقدر، كقاب القوس: ما بتُ مقبضها كسيتها. كالسية23
 ، فأصل الكلبـ: ((فكاف قابي قوس))، أم: فكاف بُ القرب كقاب قوس.9: النجم{فكان قاب قوسين أو أدنى}
 . تجاه: يجوز فيو ضم التاء ككسرىا.33
 461-561 ـ) ص4132لبناف: دار الكتب العلمية -كت(بتَ ،3 الدركس اتصزءجامع مصطفى غلبييتٍ، . 43
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 أحكاـ ما يلبـز الإضافة إلذ اتظفرد، كىي كما يلي:
: ما يلبـز الإضافة إلذ اتظفرد لفظا، منو ما يضاؼ إلذ الظاىر كالضمتَ،  أكلا
كىو "كلب ككلتا كلدل كلدف كعند كسول كقصارل ككسط كمثل كذكك كمع كسبحاف 
 ".كسائر كشبو
كمنو لا يضاؼ إلا إلذ الظاىر، كىو: "أكلو كأكلات كذكك كذات كذكا كذكاتا 
 كقاب كمعاذ".
كمنو ما لا يضاؼ إلا إلذ الضمتَ، كىو "كحد" كيضاؼ إلذ كل مضمر فتقوؿ: 
"كحده ككحدؾ ككحدىا ككحدهما ككحدكم" الخ، ك "لبيك كسعديك كحنانيك كدكاليك" 
 قوؿ: لبيك كلبيكما كسعديكم" الخ.كلا تضاؼ إلا إلذ ضمتَ اتططاب، فت
(كىي مصادر مثنات لفظا، كمعنها التكرار، فمعتٌ "لبيك" : إجابة لك بعد 
إجابة. كمعتٌ "سعديك": إسعادا لك بعد إسعاد. كىي لا تستعمل إلا بعد "لبيك". 
كمعتٌ "حنانيك": تحننا عليك بعد تحنن. كمعتٌ "دكاليك" تداكلا بعد تداكؿ. كىذه 
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نصوبة على أنها مفعوؿ مطلق لفعل تؼذكؼ، إذا التقدير: " ألبيك تلبية بعد اتظصادر م
 53تلبية. كأسعادؾ إسعادا بعد إسعاد" الخ، كعلبمة نصبها الياء لأنها تثنية).
ثانيا: كلب ككلتا: إف أضيفتا إلذ الضمتَ أعربتا إعراب اتظثتٌ، بالألف رفعا، كبالياء نصبا 
ا. رأيت الرجلتُ كليهما. مررت بالرجلتُ كليهما". كإف كجرا، نحو: "جاء الرجلبف كلبهم
أضيفتا إلذ إسم غتَ الضمتَ أعرب الإسم اتظقصور، بحركات مقدرة على الألف اتظتعذر، 
 رفعا كنصبا كجرا. نحو: "جاء كلب الرجلتُ. رأيت كلب الرجلتُ. مررت بكل الرجلتُ".
فرد، باعتبار اللفظ، كحكمهما أنهما يصح الإختبار عنهما بصفة تحمل ضمتَ اتظ
كضمتَ اتظثتٌ، باعتبار اتظعتٌ، فتقوؿ: "كلب الرجلتُ عالد" ك "كلب الرجلتُ عاتظاف". 
 63كمراعات اللفظ أكثر.
كهما لا تضافاف إلا إلذ اتظعرفة، كإلذ كلمة كاحدة تدؿ على إثنتُ، فلب يقاؿ: 
 73إلذ اتظفرد. "كلب رجلتُ"، لأف "رجلتُ" نكرة، كلا "كلب علي كخالد" لأنها مضاؼ
                                                          
 561 ص، 3 الدركس اتصزءجامع مصطفى غلبييتٍ، . 53
 .161بُ الكلبـ على إعراب اتظلحق باتظثتٌ، بُ اتصزء الثالس من الكتاب، ص:  . تقدـ تعذا البجث شرح كاؼ63
 . شرح كاؼ بُ الكلبـ  من اتصزء الثالش، تحت عنواف "فائدتاف".73
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على تسسة أنواع: موصولية ككصفية كحالية كاستفهامية كشرطية. فإف كانت  ثالثا   : أم.
{ثم لننزعن من كل شيعة أيهم إتشا موصولا فلب تضاؼ إلا إلذ معرفة، كقولو تعالذ: 
 ).96(مرلص: أشد على الرحمان عتيا}
نكرة، نحو: رأيت تلميذا أم كإف كانت منعويا بها، أك كاقعة حالا، فلب تضاؼ إلا إلذ 
 تلميذ"، كنحن: "سرلش سليم أم تغتهد".
كإف كانت استفهامية، أك شرطية فهي تضاؼ إلذ الناكرة كاتظعرفة، فتقوؿ: "بُ 
الاستفهامية: أم رجل جاء؟ كأيكم جاء؟"، كتقوؿ بُ الشرطية: أم تلميذ يجتهد 
 أكرامو. كأيكم يجتهد أعطو".
كالاستفهامية كالشرطية، عن الإضافة لفظا، كيكوف كقد تقطع "أم"، اتظوصولية 
فلو الأسمآء  {أيا ما تدعواتظضاؼ إليو منويا، فالشرطية كقولو تعالذ: 
كالتقدير: "أم اسم تدعو"، كالاستفهامية نحو: "أم جاء؟  )311(الأسراء: الحسنى}
 كأيا أكرمت؟" كاتظوصولية نحو: "أم ىو تغتهد يفوز. كأكـر أيا ىو تغتهد".
 ما "أم" الوصفية كاتضالية فملبكمة للئضافة لفظا كمعتٌ.أ
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مع كقبل كبعد كأكؿ كدكف كاتصهات ألست كغتَىا من الظركؼ، قد سبق رابعا   : 
 93كبُ مبحث أحكاـ الظركؼ اتظبنية، 83الكلبـ عليها مفصلب بُ مبحث الأتشاء اتظبنية،
 بُ باب اتظفعوؿ فيو،فراجع ذلك.
تؼالفة ما بعده تضقيقة ما قبلو. كىو ملبـز للئضافة. كإذا غتَ: اسم داؿ على خامسة : 
 34كقع بعد "ليس" أك "لا" جاز بقاؤه مضافا، نحو: "قبضت عشرة ليس غتَىا،
: كجاز قطعو عن الإضافة لفظا كبناؤه على الضم، على شرط أف 14أك لا غتَىا
 34أك لا غتَ". 24يعلم اتظضاؼ إليو، فتقوؿ: ليس غتَ
                                                          
 ) من اتصزء الثالش. 541. شرح كاؼ بُ الكلبـ، الصفحة (83
 ).35إلذ الصفحة ( )24مبحث شرح الظركؼ اتظبنية كبياف أحكامها، من الصفحة ( 3. بُ ىذا اتصزء 93
الفعل قبلها. . يجوز بُ "غتَ" بُ مثل ىذا التًكيب، النصب كالرفع، فإف نصبتو فهو خبر "ليس" كيكوف إتشها ضمتَا عائدا على اسم اتظفعوؿ اتظفهـو من 14
 ىا مقبوضا". كالتقدير: "ليس اتظقبوض غتَىا". كإف رفعتو كاف اتشا "ليس"، ككاف اتطبر تؼذكفا، كيكوف التقدير: " ليس غتَ 
ض" كإف رفعتو  . إف نصبت "غتَ" فتكوف "لا" نافية للجنس تنصب الاسم كترفع اتطبر كيكوف "غتَ" اتشها، كيكوف اتطبر تؼذكفا، كالتقدير: "لا غتَىا مقبو 14
فية حجازية عاملة عمل ليس، كغتَ كانت "لا" نافية مهملة لا عماتعا". كيكوف "غتَ" مبتدأ، كخبره تؼذكؼ. كالتقدير: "لا غتَىا مقبوض" أك تكوف نا
 اتشها، كاتطبر تػذكؼ. كالتقدير: "لا غتَىا مقبوضا".  
ها ضامرا غائدا . غتَ: مبتٍ على الضاـ، كىو إما أف يكوف مرفوعا تػلب لإنو اسم "ليس". كيكوف خبرىا تؼذكفا. كإما منصوبا تػلب لإلز خبرىا، كيكوف اتش24
 السابق.  على اسم اتظفعوؿ اتظفهـو من الفعل
لى اسم "لا" . غتَ: مبتٍ على الضاـ، كىو مرفوع تػلب لإنو مبتدأ، كاتطبر تؼذكؼ، إف جعلت "لا" مهملة. كإف جعلتها عاملة عمل ليس كاف بُ تػل رفع ع34
 كاتطبر اتظنصوب تؼذكؼ.
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"كاؼ". كيكوف مضافا، فيعرب بالرفع كالنصب كاتصر. كىو لا حسب: بمعتٌ سادسا : 
يكوف إل مبتدأ، مثل: "حسبك الله" أك خبر نحو: "الله حسبي"، أك حالا نحو: "ىذا 
عبد الله حسبك من رجل"، أك نعتا نحو: "مررت برجل حسبك من رجل. رأيت رجلب 
 حسبك من رجل. ىذا رجل حسبك من رجل".
ة، فيكوف بمنزلة "لاغتَ" فمبتٍ على الظم، كيكوف كيكوف مقطوعا عن الإضاف
إعرابو تػليا، نحو: "رأيت رجلب حسبك. رأيت عليا حسبك. ىذا حسب". فحسب، 
بُ اتظثاؿ الأكؿ، منصوب تػلب، لأنو نعت لرجلب، كبُ اتظثاؿ الثالش منصوب تػلب، لأنو 
تدخلو الفاء الزائدة حاؿ من "علي" كبُ اتظثاؿ الثالث مرفوع تػلب لأنو خبر مبتدأ. كقد 
 تزيينا للفظ، نحو: أخذت عشرة فحسب".
سابعا : كل كبعض: يكوناف مضافتُ، نحو: "جاء كل القـو أك بعضهم" كمقطوعتُ عن 
 وعدالله الحسنى} {وكلاالإضافة لفظا، فيكوف اتظضاؼ إليو منويا، كقولو تعالذ: 
{فضلنا يق منهم، كقولو: ) أم: كلب من المجاىدين كالقاعدين، أم: كل فر 59(النساء: 
 )، أم على بعضهم.55(الإسراء:  بعض النبين على بعض}
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ثامنا : ترع: يكوف مضافا، نحو: "جاء القـو تريعهم". كيكوف مقطوعا عن الإضافة 
 44منصوبا على اتضاؿ، نحو: "جاء القـو ترعا"، أم: تغتمعتُ.
 الملازم الإضافة إلى الجملة . ز
 و: "كإذا كتظا كمذ كمنذ".ما يلـز الإضافة إلذ اتصملة ى
فإذا كحيث: تضافاف إلذ اتصمل الفعلية كالإتشية، على تأكيلها باتظصدر. فالأكؿ كقولو 
{فأتوىن منحيث أمركم ) كقولو: 68(الأعراؼ:  54{واذكروا إذ كنتم قليلا}تعالذ: 
(الأنفاؿ:  {واذكروا إذ أنتم قليلا}كالثالش كقولو عز كجل:  64)،222(البقرة:  الله}
 84كقولك: "اجلس حيث العلم موجود". 74)،62
                                                          
 761، ص3. الغلبيتُ، جامع الدركس العربية ج 44
 . كالتقدير: "اذكركا كقت كونكم قليلب".54
 لتقدير: "من مكاف أمر الله إياكم".. 64
 . كالتقدير: "اذكركا كقت كونكم قلتكم".74
 . كالتقدير : "اجلس مكاف كجود العلم".84
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تضافاف إلذ اتصمل الفعلية خاصة، غتَ أف "تظا" يجب أف تكوف  94ك "إذ كتظا" 
 اتصملة اتظضافة إليها ماضية، نحو: "إذا جاء علي أكرمتو" ك "تظا جاء خالد أعطيتو".
ية، نحو: "ما رأيتك مذ ك "مذ منذ": إف كانتا ظرفتُ، أضيفتا إلذ اتصمل الفعلية كالإتش
سافر سعد. كما اجتمعنا منذ سعيد مسافر". كإف كانتا حربُ جر، فما بعدىم اسم 
 تغركر بهما. كما سبق الكلبـ عليهما بُ مبحث حرؼ اتصر.
تعا للتعليل، بمعتٌ: "لإف" اكاعلم أف "حيث" لا تكوف إلا ظرفا. كمن اتططأ استعم
 بل يقاؿ: "لإف تغتهد".فلب يقاؿ: "أكرمتو حيث إنو تغتهد"، 
كما كاف بمنزلو "إذا" أك "إذ"، بُ كونو اسم زماف مبهما تظا مضى أك تظا يأبٌ، فإنو 
يضاؼ اتصمل، نحو: "جئتك زمن علي كاؿ"، أك "زمن كاف علي كاليا"، كمنو قولو تعالذ: 
 {يوم لا ينفع مال ولا بنون
{ىذا يوم ينفع : )،  كقولو88- 98(الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم}
).111(المآئدة:  دقين صدقهم}الص  
 05
                                                          
اتضرؼ لا تضاؼ كلا . من العلماء من يجعل "تظا" ظرفا لزماف، فيوجب إضافتها إلذ اتصملة الفعلية اتظاضية. كمنهم من يجعلها حرفا للربط، فلب يضيفها، لأف 94
 يضاؼ إليها.  
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 ترجمة المؤلف الإمام ابي حامد محمد بن أحمد الغزالي:  المبحث الثانيب. 
 الولد أ. كتاب أيها
كتاب أيهاالولد على نفقة مكتبة كمطبعة اتعداية سورابايا. كىذا طبع  
الكتاب يبتُ عن الكتاب يضمن  أربعة ألأبواب بفصولذ كعشرين صفحة. كىذا 
النصيحة كأهميتها كالأعماؿ الصاتضة كالطاتضة كأمثلة ذالك كالعمل اتظقرب إلذ 
الله، كأهمية العمل للبخرة، ككيف تكوف نية التعلم كالعلم النافع كأف يكوف العلم 
مقركنا بالعمل كأف يكوف العلم أساسا بُ الطاعة كالعبادة، كأف يكوف القوؿ  
 ائح اتظفيدة النافعة.كالفعل كغتَىا من النص
 مولده ونشأتو . ت
ىجرية بُ  354بو حامد تػمد بن تػمد بن اتزد الغزالر الطوسي، سنة كلد أ
كىو احد الأعلبـ لد يكن  15مدينة طوس التي كانت ثالش مدينة بُ حرساف بعد نيسابور.
بُ اخرعصره مثلو، صاحب التصانيف كالذكاء اتظفرط، كاف من اذكياء العالد بُ كل ما 
                                                                                                                                                               
 .861، ص 1ج جامع الدركس العربية . الغلبيتُ، 15
 2اتعداية تغهوؿ السنة) ص  (سورابايا:أيها الولد ،الإماـ أبي حامد تػمد الغزالر،  15
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تكلم فيو. كىو مصنف لو تصانيف كثتَة، كأحدىا كتاب أيها الولد كىوعبارة من رسالة ي
صغتَة تحوم على أهمية النصانيف التي أجاب بها إماـ ابي حامد تػمد بن حامد تػمد 
بن تػمد الغرالر على أحد طلببو الذم إثتغل بالتحصيل كقرأة العلم عليو حتي ترع 
 25لمو ثيئا اف ينفعو بُ عده كيؤانسو بُ قبره.دقائق العلـو ، كطلب منو اف يع
 35مصنفاتو . ج
 كمن يصانيف الإماـ الغرالر:
 مصنفاتو بُ الفقة  )1
 الوسيط -
 البسيط -
 الوجتَ -
 حلبصة كنقاكة اتظعتصر -
 مصنفاتو بُ علم اتطلبفة )2
                                                          
 2(سورابايا: اتعداية تغهوؿ السنة) ص أيها الولد ،الإماـ أبي حامد تػمد الغزالر،  25
 7ص  ـ)4332لبناف: دار الكتاب العلمية -(بتَكتالوجيز، ، الإماـ أبي حامد تػمد الغزالر 35
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 مآخد اتطلبؼ -
 لناف النطر -
 اتظبادئ كالغاية -
 تحصتُ اتظآخذ بُ علم اتطلبؼ -
 مصنفاتو بُ الفلسفة )3
 الفلبسفةمقاصد  -
 تهاتف الفلبسفة  -
 شيوخو . د
 كمن بعض ثيوخو كما يلي:
 و بُ التصوؼ.شيخ1
اما ثيحو بُ التصوؼ فهو الإماـ الزاىد أبو علي الفضل بتُ تػمد بن علي 
الفارمذم الطوسي، بٍ تشع من أبي عبد الله تػمد بن عبد الله بن باكويو الشتَازم، كأبي 
 كغتَىم، زين الإسلبـ ابي القاسم القشتَم.منصور التميمي، كابي عثماف الصابولش 
 شيخو بُ الفقة .1
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اشتغل الغزالر بُ مبدأ امره بطوس بالفقو على اتزد الراذكالش بٍ ارتحل الذ ابي 
 45نصر الإتشاعلي بحرجاف فأقاـ عندىإلذ اف احذ عنو التطيقة بُ الفقو.
 دراستو بُ اتضديث .2
اتضفصي اتظركزم، كعن اتضاكم ابي أخذ الغزلر اتضديث عن أبي سهل تػمد بن أتزد 
الفتح نصر ابن على بن اتزد اتضكمي الطوسي، كعن تػمد عبدالله بن تػمد اتضوارم، 
كعن تػمد بن يحي بن تػمد الزكزم، كعن اتضافظ ابي الفتياف عمر بن ابي اتضسن 
 55الراؤاسي الدىستالش، كعن نصر بن ابراىم اتظقدس.
 وقافو  . ه
سنة تسس اف يـو الإثنتُ رابع عشرة من ترادل الآخر ماـ ابي حامد بطبر توبُ الإ
 .65ك تسسمائة
  
                                                          
 .8ـ) ص 9341(بتَكت: مؤسسة الرسالة منهاج العابدىن، الإماـ أبي حامد تػمد بن تػمد بن تػمد الغزالر، 45
 
 .71) ص 1332لبناف : دار الكتب العلمية -، الوسيط بُ امذىب، (بتَكتالإماـ أبي حامد تػمد بن تػمد بن تػمد الغزالر55
 51ـ) ص 9341، (بتَكت: مؤسسة الرسالة منهاج العابدين، الغزالربن تػمد بن تػمد  الإماـ أبي حامد تػمد65
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
أف يعرؼ منهجية البحث تضصوؿ  يوف يناقش الباحث على بحثو، يجب علقبل أ 
غركض لالبيانات  على ىي طريقة العلمية تضصوؿ منهجية البحثك الأىداؼ التاّمة. 
 75.عّتُ م
 سبعة على يشتمل الذم البحث منهج على الباحثة ستبحث الفصل ذاى بُ 
 اكمصادرى البحث بيانات الثالش بحثكاتظ نوعو ك البحث مدخل الأكؿ حثبكاتظ. وثبح
 بحثكاتظ البيانات ترع طريقة الرابع بحثكاتظ البيانات ترع أدكات الثالث بحثكاتظ
 السابع بحثكاتظ البيانات تصديق السادس بحثكاتظ البيانات تحليل طريقة اتطامس
 : يلى كما. البحث إجراءات
  
                                                          
75
 D&R naD fitatilauKfitatitnauKnaitilenePedoteM,onoiguSrD.forP
 .3lah,)2213.atebaflA:gnudnaB(
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 .مدخل البحث ونوعوأ
 ك أنواعها البيانات تحليل أساس على البحث ينقسم البحث، مدخل حيث من
 إجراءات البحث ىو الكيفي البحث. الكمي البحث ك الكيفي البحث قسمتُ، إلذ
كالأفعاؿ  الناس من اتظنطوقة أك اتظكتوبة الكلمات من الوصفية البيانات تنتج التي
أما  .الكيفيأما مدخل البحث بُ ىذه الرسالة اتصامعية فيستعمل الباحث بمدخل  85.اتظلبحظة
 النحوية.من حيث نوعو فهذا البحث من نوع بحث تحليل النص للدراسة 
 بيانات البحث ومصدرىا ب. 
ىي )remirP ataD(مصادر البيانات بُ ىذا البحث تتكوف من البيانات الأساسية 
البيانات التي يجمعها الباحث كيستنبطها كيوضحها من اتظصادر الأكلذ.فاتظصادر الأكلية 
الإضافة الذم يبحث بُ كتاب أيها الولد للئماـ الغزالر مأخوذة من نصوص بُ  
يؤخذ من اتظراجع الأخرل كيستنبطها )rednukeS ataD(. كالبيانات الثانوية كمعانيها
                                                          
86
 ajameR TP :gnudnaB( ,isifeR isidE .fitatilauK nahitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL 
 .5 lah ,)  2213  ,ayrakadsoR
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كاتظصادر الثانوم بُ ىذا البحث ىي   95أك المجلبت عادة. كيوضيحها بُ النشر العلمية
 .نحويةالكتب التي تبحث بُ 
 ج. أدوات جمع البيانات 
أيها بُ كتاب الإضافة كمعانيها أما أدكات ترع البيانات بُ موضع البحث " 
 ." فهي الأدكات البشرية  أم الباحث ذاتوالولد
 د. طريقة جمع البيانات 
لبحث فهي طريقة الوثائق. كىي أف ا ااتظستخدمة بُ ترع بيانات ىذريقة أما الط 
عدة مرات  أيها الولد للئماـ الغزالر كتاب قرأتلباحث الكتب النحوية ، ك قراء ات
 الإضافةليستخرج منها البيانات الذم يريدىا. بٍ يقسم تلك البيانات كيصنفها حسب 
 .أيها الولد للئماـ الغزالر تاببُ كالإضافة كمعانيها لتكوف ىناؾ بيانات عن كل 
 ه. طريقة تحليل البيانات 
 أما بُ تحليل البيانات التي بً ترعها فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
                                                          
95
 .731 .h,)5991( ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( ,tafasliF nahitilenep igolodoteM ,otraduS 
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كتاب بُ  الإضافة كمعانيها تحديد البيانات : كىنا يختار الباحث من البيانات عن  . أ
 بٍ ترعها ما يراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث. للئماـ الغزالر
بٍ الإضافة كمعانيها تصنيف البيانات : ىنا يدؿ الباحث من البيانات عن  . ب
 يحددىا حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
الإضافة عرض البيانات كتحليلها كمناقشتها: ىنا يعرض الباحث البيانات عن  . ت
دىا كيصنفها.بٍ يفسرىا أك يصنفها، بٍ يناقشها بٍ يحد تاب أيها الولدككمعانيها 
 كيرابطها بالنظريات التي تعا علبقة بها.
 و. تصديق البيانات 
 بً ترعها كتحليلها تحتاج إلذ التصديق، كيتبع الباحث التى إف البيانات
 بُ تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية : 
 .الولدأيها  مراجعة مصادرىا البيانات كىي كتاب  .1
الإضافة الربط بتُ البيانات التي بً ترعها بمصادرىا. أم ربط البيانات عن  .2
 .لولدأيها ا بُ كتاب كمعانيها
الإضافة مناقشة البيانات مع الزملبء كاتظشرؼ. أم مناقشة البايانات عن  .3
 ( التي بً ترعها كتحليلها ) مع الزملبء كاتظشرؼ. لولدأيها ا بُ كتاب كمعانيها
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 إجراءات البحثز. 
 يتبع الباحث بُ إجراء بحثو ىذه اتظراحل الثلبث التالية.  
مرحلة التخطيط : يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحلة بتحديد موضوع بحثو كمركازه ،  .1
كيقـو بتصميمو ، كيحدد أدكاتو ، ككضع الدارسات السابقة التي تعاعلبقة بها، 
 كتناكؿ النظريات التي تعا علبقة بها.
مع البيانات ، كتحليلو ، بجيذ: يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحلة التنفمرحلة  .2
 كمناقشتو.
مرحلة الإنهاء : بُ ىذه اتظرحلة يكمل الباحث بحثو كيقـو بتغليفو كتجليده. بٍ  .3
للمناقشة للدفاع عنو، بٍ يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملبحظات  ويقدم
 اتظناقشتُ.
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 الفصل الرابع
  وتحليلها ومنا قشتهات اعرض البيان
 أيها الولدأنواع الإضافة في كتاب  .‌أ
 بُ الفصوؿ السابقة أف أنواع الإضافة بُ اللغة العربية ىي:كردت 
إف كاف مضافا إليو معرفة نحو:  -اتظعنوية: "ما أفادت اتظضاؼ (تعريفا)الإضافة  .2
 فا إليو نكرة. نحو: ألف كتاب.إف كاف مضا -، (كتخصيصا) حجة الإسلبـ
"مالا يفيد اتظضاؼ تعريفا كلا تخصيصا، كلا يعتبر فيها تقدير :  الإضافة اللفظية .3
حرؼ اتصر، كإنما يكوف الغرض منها التخفيف بُ اللفظ بحذؼ التنوين، أك نوف 
التثنية كاتصمع، كذلك: إذا كاف اتظضاؼ (صفة) مضافة إلذ فاعلها أك مفعوتعا. 
 كمعمور الدار".نحو: ىذا مستحق اتظدح، كحسن اتطلق، 
 اتظوجدة بُ كتاب أيها الولد. أّف يبحث بُ أنواع الإضافة كأراد الباحث 
 إف كاف مضافا إليو معرفة نحو: -اتظعنوية: "ما أفادت اتظضاؼ (تعريفا)الإضافة  .1
 فا إليو نكرة. نحو: ألف كتاب.إف كاف مضا -، (كتخصيصا)حجة الإسلبـ
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ثتَ من الصفحات بُ كتاب أيها الولد كيأبٌ ككجد الباحث ىذا النوع من الإضافة بك
 الباحث بأمثلتها الإضافة اتظعنوية بالتعريف إف كاف اتظضاؼ إليو نكرة:
الإضافة بُ لفظ رب العاتظتُ معنوية لأف اتظضاؼ إليو : رّب العاتظتُاتضمد لله  .2
 .(العاتظتُ) تفيد التعريف للمضاؼ (رب)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
معنوية لأف  الإضافة بُ لفظ خدمة الشيخ: يخشخدمة الالطلبة اتظتقدمتُ لاـز  .3
 .اتظضاؼ إليو (الشيح) تفيد التعريف للمضاؼ (خدمة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
الإضافة بُ لفظ خدمة الشيح معنوية لأف اتظضاؼ إليو زين الدين: الإماـ  .4
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةزين) تفيد التعريف للمضاؼ (الدين(
أبي حامد بن تػمد الغزلر: الإضافة بُ لفظ  حّجة الإسلبـخدمة الشيخ الإماـ  .5
) تفيد التعريف للمضاؼ الإسلبـخدمة الشيح معنوية لأف اتظضاؼ إليو (
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةحّجة(
الإضافة بُ لفظ خدمة الشيح معنوية لأف اتظضاؼ إليو قراءة العلم:  بالتحصيل ك  .6
 للمضاؼ (خدمة)، كاتظضاؼ ليس بصفة. (الشيح) تفيد التعريف
معنوية لأف اتظضاؼ إليو فضائل النفس الإضافة بُ لفظ دقائق العلـو : حّتى ترع  .7
 (العلـو ) تفيد التعريف للمضاؼ (دقائق)، كاتظضاؼ ليس بصفة
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معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العلـو ) فضائل النفس : الإضافة بُ لفظ فضائل النفس .7
 )، كاتظضاؼ ليس بصفة.ضائلفتفيد التعريف للمضاؼ (
معنوية لأف  مصنفات الشخكالإحياء: : الإضافة بُ لفظ   خيمصنفات الشكاف    .8
)، كاتظضاؼ ليس مصنفات) تفيد التعريف للمضاؼ (الشخاتظضاؼ إليو (
 بصفة.
) تفيد التعريف ق: الإضافة بُ لفظ غتَه معنوية لأف اتظضاؼ إليو ( غتَهك  .9
 بصفة.)، كاتظضاؼ ليس غتَللمضاؼ (
معنوية لأف  جواب مسائلى: الإضافة بُ لفظ جواب مسائلىتشتمل على  .12
 )، كاتظضاؼ ليس بصفة.جواب) تفيد التعريف للمضاؼ (مسائلىاتظضاؼ إليو (
لأف اتظضاؼ  معدف الرسالةالإضافة بُ لفظ خدمة  معدف الرسالة:يكتاب من  .22
  بصفة.)، كاتظضاؼ ليس معدف) تفيد التعريف للمضاؼ (الرسالةإليو (
الإضافة بُ لفظ رسوؿ الله معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد   :رسوؿ الله .32
 .التعريف للمضاؼ (رسوؿ)، كاتظضاؼ ليس بصفة
: الإضافة بُ لفظ لأىل العلم معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العلم)  أىل العلم .42
 .تفيد التعريف للمضاؼ (لأىل)، كاتظضاؼ ليس بصفة
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: الإضافة بُ لفظ طالب العلم معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العلم)  طالب العلم .52
 .تفيد التعريف للمضاؼ (طالب)، كاتظضاؼ ليس بصفة
: الإضافة بُ لفظ فضل النفس معنوية لأف اتظضاؼ إليو  فضل النفس .62
 (النفس) تفيد التعريف للمضاؼ (فضل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
لدنيا معنوية لأف اتظضاؼ إليو الإضافة بُ لفظ مناقب ا : مناقب الدنيا .72
 (الدنيا) تفيد التعريف للمضاؼ (مناقب)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ أشّد الناس معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الناس)  أشّد الناس .72
 تفيد التعريف للمضاؼ (أشّد)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
اؼ إليو (القيامة) : الإضافة بُ لفظ يـو القيامة معنوية لأف اتظضيـو القيامة .82
 تفيد التعريف للمضاؼ (يـو )، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ جوؼ اليل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اليل) ليللجوؼ ا .92
 تفيد التعريف للمضاؼ (جوؼ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ عسراة أسياؼ معنوية لأف اتظضاؼ إليو عشرة أسياؼ .13
 للمضاؼ (عسراة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(أسياؼ) تفيد التعريف 
: الإضافة بُ لفظ كأىل حرب معنوية لأف اتظضاؼ إليو (حرب) كأىل حرب .23
 تفيد التعريف للمضاؼ (كأىل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
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: الإضافة بُ لفظ مائة سنة معنوية لأف اتظضاؼ إليو (سنة) تفيد مائة سنة .33
 التعريف للمضاؼ (مائة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ ألف كتاب معنوية لأف اتظضاؼ إليو (كتاب) كتابألف   .43
 تفيد التعريف للمضاؼ (ألف)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ جنات الفردكس معنوية لأف اتظضاؼ إليو جنات الفردكس .53
 (الفردكس) تفيد التعريف للمضاؼ (جنات)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
البيت معنوية لأف اتظضاؼ إليو (البيت) : الإضافة بُ لفظ كحج كحج البيت .63
 تفيد التعريف للمضاؼ (كحج)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ دليل الأعماؿ معنوية لأف اتظضاؼ إليو دليل الأعماؿ .73
 (الأعماؿ) تفيد التعريف للمضاؼ (دليل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
إليو (الله) تفيد  : الإضافة بُ لفظ بفضل الله معنوية لأف اتظضاؼبفضل الله .73
 التعريف للمضاؼ (بفضل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ رتزة الله معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد رتزة الله .83
 التعريف للمضاؼ (رتزة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
الإضافة بُ لفظ سلب الإيداف معنوية لأف اتظضاؼ إليو : بمجرد الإيداف .93
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةبمجردالتعريف للمضاؼ ((الإيداف) تفيد 
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الإضافة بُ لفظ سلب الإيداف معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الإيداف) : عقبة الإيداف .14
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةعقبةتفيد التعريف للمضاؼ (
: الإضافة بُ لفظ سلب الإيداف معنوية لأف اتظضاؼ إليو سلب الإيداف .24
 سلب)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(الإيداف) تفيد التعريف للمضاؼ (
: الإضافة بُ لفظ يـو القيامة معنوية لأف اتظضاؼ إليو (القيامة) يـو القيامة .34
 تفيد التعريف للمضاؼ (يـو )، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ بتٌ إسرائيل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (إسرائيل) بتٌ إسرائيل .44
 بصفةتفيد التعريف للمضاؼ (بتٌ)، كاتظضاؼ ليس 
: الإضافة بُ لفظ دخوؿ اتصّنة معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتصّنة) دخوؿ اتصّنة .54
 تفيد التعريف للمضاؼ (دخوؿ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ علبمة اتضقيقة معنوية لأف اتظضاؼ إليو علبمة اتضقيقة .64
 (اتضقيقة) تفيد التعريف للمضاؼ (علبمة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: : الإضافة بُ لفظ ترؾ العمل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العمل) ترؾ العمل .74
 تفيد التعريف للمضاؼ (ترؾ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ بعد اتظوت معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتظوت) تفيد بعد اتظوت .74
 التعريف للمضاؼ (بعد)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
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لم معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العلم) : الإضافة بُ لفظ بتكرار العبتكرار العلم .84
 تفيد التعريف للمضاؼ (بتكرار)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
معنوية لأف اتظضاؼ إليو : الإضافة بُ لفظ مطالعة الكتبكمطالعة الكتب .94
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةمطالعة) تفيد التعريف للمضاؼ ((الكتاب
ف اتظضاؼ إليو (الّنبي) : الإضافة بُ لفظ شريعة الّنبي معنوية لأ شريعة الّنبي .15
 تفيد التعريف للمضاؼ (شريعة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ سهر العيوف معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العيوف) سهر العيوف .25
 تفيد التعريف للمضاؼ (سهر)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
 : الإضافة بُ شفتَ القبر علم معنوية لأف اتظضاؼ إليو (علم) تفيدشفتَ القبر .35
 التعريف للمضاؼ (تحصيل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
منظر اتضلق: الإضافة بُ لفظ منظر اتضلق معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتضلق)  .45
 تفيد التعريف للمضاؼ (منظر)، كاتظضاؼ ليس بصفة
: الإضافة بُ لفظ كأىل اتظقابر معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتظقابر) كأىل اتظقابر .55
 ل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.تفيد التعريف للمضاؼ (كأى
: الإضافة بُ لفظ بركج اتصناف معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتصناف) بركج اتصناف .65
 تفيد التعريف للمضاؼ (بركج)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
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: الإضافة بُ لفظ زاكية الّدار معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الّدار) تفيد زاكية الّدار .75
 صفة.التعريف للمضاؼ (زاكية)، كاتظضاؼ ليس ب
: الإضافة بُ لفظ رتزو الله معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد رتزو الله .75
 التعريف للمضاؼ (رتزو)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ لأىل اتصنة معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتصنة) تفيد لأىل اتصنة .85
 التعريف للمضاؼ (لأىل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
ظ رسوؿ الله معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد : الإضافة بُ لفرسوؿ الله .95
 التعريف للمضاؼ (رسوؿ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كثرة النـو معنوية لأف اتظضاؼ إليو (النـو ) تفيد كثرة النـو .16
 التعريف للمضاؼ (كثرة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
إليو (الديك)  : الإضافة بُ لفظ صوة الديك معنوية لأف اتظضاؼصوة الديك .26
 تفيد التعريف للمضاؼ (صوة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ صوة اتظستغفرين معنوية لأف اتظضاؼ إليو صوة اتظستغفرين .36
 (اتظستغفرين) تفيد التعريف للمضاؼ (صوة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  تحت العرش .46
 تحت العرش.تفيد اللك أم  " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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: الإضافة بُ لفظ أّكؿ اليل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ا اليل) تفيد أّكؿ اليل .56
 التعريف للمضاؼ (أّكؿ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
الإضافة بُ لفظ شطر الليل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الليل) تفيد : شطر الليل .66
 التعريف للمضاؼ (شطر)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ جنح الليل معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الليل) تفيد جنح الليل .76
 التعريف للمضاؼ (جنح)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد : الإضافة بُ لفظ كبيت الله معنوية كبيت الله .76
 التعريف للمضاؼ (كبيت)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ خلبصة العلم معنوية لأف اتظضاؼ إليو خلبصة العلم .86
 (العلم) تفيد التعريف للمضاؼ (خلبصة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
يد : الإضافة بُ لفظ يـو العيد معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العيد) تفيـو العيد .96
 التعريف للمضاؼ (يـو )، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كأيّاـ التشريق معنوية لأف اتظضاؼ إليو كأيّاـ التشريق .17
 (التشريق) تفيد التعريف للمضاؼ (كأيّاـ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ شهواة النفس معنوية لأف اتظضاؼ إليو شهواة النفس .27
 .للمضاؼ (بسيف)، كاتظضاؼ ليس بصفة(الرياضة) تفيد التعريف 
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: الإضافة بُ لفظ بسيف الرياضة معنوية لأف اتظضاؼ إليو بسيف الرياضة .37
 .(الرياضة) تفيد التعريف للمضاؼ (بسيف)، كاتظضاؼ ليس بصفة
: : الإضافة بُ لفظ بصدؽ المجاىدة معنوية لأف اتظضاؼ إليو بصدؽ المجاىدة .47
 (بصدؽ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(المجاىدة) تفيد التعريف للمضاؼ 
: الإضافة بُ لفظ بأنوار العرفة معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العرفة) بأنوار العرفة .57
 تفيد التعريف للمضاؼ (بأنوار)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ مسائلك معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ؾ) تفيد مسائلك .67
 التعريف للمضاؼ (مسائل)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ إحياء العلـو معنوية لأف اتظضاؼ إليو (العلـو ) ياء العلـوإح .77
 تفيد التعريف للمضاؼ (إحياء)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ أربعت الاؼ معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الاؼ) أربعت الاؼ .77
 تفيد التعريف للمضاؼ (أربعت)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
لفظ مند ثلبثتُ معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ثلبثتُ)  : الإضافة بُمند ثلبثتُ .87
 تفيد التعريف للمضاؼ (مند)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ تذالش فوائد معنوية لأف اتظضاؼ إليو (تذالش) تفيد تذالش فوائد .97
 التعريف للمضاؼ (فوائد)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
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ف اتظضاؼ إليو (اتظوت) : الإضافة بُ لفظ مرض اتظوت معنوية لأ مرض اتظوت .17
 تفيد التعريف للمضاؼ (مرض)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله) تفيد  الإضافة بُ لفظ لطعة الله : لطعة الله .27
 التعريف للمضاؼ (لطعة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ بعض اتضلق معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتضلق)  بعض اتضلق .37
 تعريف للمضاؼ (بعض)، كاتظضاؼ ليس بصفة.تفيد ال
) تفيد معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الله: الإضافة بُ لفظ عند الله  عند الله .47
 )، كاتظضاؼ ليس بصفةعندالتعريف للمضاؼ (
: الإضافة بُ لفظ بعضهم معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ىم) تفيد  بعضهم .57
 التعريف للمضاؼ (بعض)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
الإضافة بُ لفظ قولو معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ىا) تفيد التعريف : قولو  .67
 للمضاؼ (قوؿ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ رزقها معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ىا) تفيد التعريف رزقها .77
 للمضاؼ (رزؽ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
) تفيد الله(: الإضافة بُ لفظ كلاية شياطتُ معنوية لأف اتظضاؼ إليو  أمر الله .77
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةأمرالتعريف للمضاؼ (
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) تفيد اللهمعنوية لأف اتظضاؼ إليو ( الإضافة بُ لفظ رضاء الله:  رضاء الله .87
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةرضاءالتعريف للمضاؼ (
: الإضافة بُ لفظ نصيحة اتطضتَ معنوية لأف اتظضاؼ إليو  نصيحة اتطضتَ .97
 (اتطضتَ) تفيد التعريف للمضاؼ (نصيحة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ بأحسن اتصواب معنوية لأف اتظضاؼ إليو بأحسن اتصواب .18
 (اتصواب) تفيد التعريف للمضاؼ (بأحسن)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
لفظ إحياء اتظوت معنوية لأف اتظضاؼ إليو (اتظوت) : الإضافة بُ إحياء اتظوت .28
 تفيد التعريف للمضاؼ (إحياء)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ إبن مرلص معنوية لأف اتظضاؼ إليو (مرلص) تفيد  إبن مرلص .38
 التعريف للمضاؼ (إبن)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
ضاؼ إليو : الإضافة بُ لفظ خراب البطن معنوية لأف اتظ خراب البطن .48
 (البطن) تفيد التعريف للمضاؼ (خراب)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كغفلة القلب معنوية لأف اتظضاؼ إليو  كغفلة القلب .58
 (القلب) تفيد التعريف للمضاؼ (كغفلة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ حاؿ الواعظ معنوية لأف اتظضاؼ إليو  حاؿ الواعظ .68
 .)، كاتظضاؼ ليس بصفةحاؿيد التعريف للمضاؼ () تفالواعظ(
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: الإضافة بُ لفظ استهواء الشياطتُ معنوية لأف اتظضاؼ استهواء الشياطتُ .78
 إليو (الشياطتُ) تفيد التعريف للمضاؼ (استهواء)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كإنفاقك معنوية لأف اتظضاؼ إليو (ؾ) تفيد  كإنفاقك .78
 (كإنفاؽ)، كاتظضاؼ ليس بصفة.التعريف للمضاؼ 
: الإضافة بُ لفظ شّر الأشرار معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الأشرار)  شّر الأشرار .88
 تفيد التعريف للمضاؼ (شّر)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كيد الفجار معنوية لأف اتظضاؼ إليو (الفجار)  كيد الفجار .98
 بصفة. تفيد التعريف للمضاؼ (كيد)، كاتظضاؼ ليس
: الإضافة بُ لفظ كأمهاتنا معنوية لأف اتظضاؼ إليو (نا) تفيد  كأمهاتنا .19
 التعريف للمضاؼ (أمهات)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
: الإضافة بُ لفظ كإخواننا معنوية لأف اتظضاؼ إليو (نا) تفيد  إخوانناك  .29
 التعريف للمضاؼ (إخواف)، كاتظضاؼ ليس بصفة.
القبر معنوية لأف اتظضاؼ إليو (القبر)  : الإضافة بُ لفظ عذبعذب القبر .39
 تفيد التعريف للمضاؼ (عذب )، كاتظضاؼ ليس بصفة.
 الإضافة بُ كتاب أيها الولد بالتحصيص أم كاف اتظضاؼ إليو نكرة:  
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 )(فوائدة لأف اتظضاؼ إليو معنوي ثماني فوائدتذالش فوائد : كالإضافة بُ لفظ  .2
 كاتظضاؼ ليس بصفة.)، (ثمانيتفيد التخصيص للمضاؼ 
 )حامد(ة لأف اتظضاؼ إليو معنويأبي حامد : كالإضافة بُ لفظ  أبي حامد .3
 )، كاتظضاؼ ليس بصفةأبي(تفيد التخصيص للمضاؼ 
ة لأف اتظضاؼ إليو معنوي ألف كتابألف كتاب : كالإضافة بُ لفظ  .4
 ألف)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(تفيد التخصيص للمضاؼ  كتاب)(
تفيد  سنة)(ة لأف اتظضاؼ إليو معنوي مائة سنةمائة سنة : كالإضافة بُ لفظ  .5
 مائة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(التخصيص للمضاؼ 
ة لأف اتظضاؼ إليو معنوي بنى إسرائيل: كالإضافة بُ لفظ  تحصيل علم .6
 )، كاتظضاؼ ليس بصفة.تحصيل(تفيد التخصيص للمضاؼ  )علم(
ة لأف اتظضاؼ إليو معنوي صورة عبادةصورة عبادة : كالإضافة بُ لفظ  .7
 صورة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(تفيد التخصيص للمضاؼ  عبادة)(
ة لأف اتظضاؼ إليو معنوي ولاية شياطينكلاية شياطتُ : كالإضافة بُ لفظ  .7
 كلاية)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(تفيد التخصيص للمضاؼ  شياطتُ)(
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ة لأف اتظضاؼ إليو معنويعشرة أسياؼ : كالإضافة بُ لفظ عشرة أسياؼ  .8
 عشرة)، كاتظضاؼ ليس بصفة.(تفيد التخصيص للمضاؼ  أسياؼ)(
: "مالا يفيد اتظضاؼ تعريفا كلا تخصيصا، كلا يعتبر فيها تقدير  الإضافة اللفظية .2
حرؼ اتصر، كإنما يكوف الغرض منها التخفيف بُ اللفظ بحذؼ التنوين، أك نوف 
(صفة) مضافة إلذ فاعلها أك مفعوتعا. التثنية كاتصمع، كذلك: إذا كاف اتظضاؼ 
 نحو: ىذا مستحق اتظدح، كحسن اتطلق، كمعمور الدار".
ككجد الباحث ىذا النوع من الإضافة بكثتَ من الصفحات بُ كتاب أيها الولد 
 كيأبٌ الباحث بأمثلتها مايلي: 
 : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. ىاكية الّنار .1
 نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل.صاحبو : ىو  .2
 منبع كّل : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم مفعوؿ. .3
 صاحب الّسوع : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. .4
 : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل طلب اتصنة .5
 : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. طالب الطريق .6
 خاطرؾ : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. .7
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 لسائر الّناس : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. .8
 صالح دعائك : ىو نوع الإضافة اللفظية لأف اتظضاؼ من إسم فاعل. .9
 ة لأف اتظضاؼ من إسم فاعل.خاطرؾ : ىو نوع الإضافة اللفظي .31
 معاني الإضافة .‌ب
يبحث الباحث عن معالش  نواع الإضافةالأ بعد أف يقدـ الباحث
 الإضافة بُ كتاب أيها الولد كما يلي :
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  رب العاتظتُ .1
 رب للعالمين.تفيد اتظلك أم   "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  خدمة الشيح  .2
 .خدمة للشيحتفيد اتظلك أم   "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو،  زين الدين .3
 زين للدين.تفيد اتظلك أم  "اللام"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  حجة الإسلبـ .4
 .سلامحجة للإ تفيد اتظلك أم "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو،  قراءة العلم .5
 .قراءة للعلمتفيد اتظلك أم  "اللام"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  دقائق العلـو .6
ابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو كض "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 العلوم. دقائق فيظرفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  فضائل النفس .7
 لنفس. لفضائل تفيد اتظلك أم  "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
التًكيب تألف من اتظضاؼ ك  : مركب من اتشتُ، كىذا مصنفات الشيخ .8
 تفيد اتظلك أم "للام"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 مصنفات للشيخ.
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  جواب مسائلى .9
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف 
 جواب من مسائلى.أم 
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: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  معدف الرسالة .31
 تفيد اتظلك أم معدف للرسالة. "للام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  سوؿ اللهر  .11
 رسول الله.تفيد اتظلك أم  للام " "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  لأىل العلم .21
 لعلم.لأىل ل تفيد اتظلك أم "للام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  طالب العلم .31
 .طالب للعلمتفيد اتظلك أم  " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  فضل النفس .41
 .لنفسلفضل تفيد اتظلك أم  " لام" الإليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مناقب الدنيا .51
 مناقب للدنيا.تفيد اتظلك أم  " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  أشّد الناس .61
 لناس.لأشد  تفيد اتظلك أم  " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  يـو القيامة .71
اؼ إليو كضابطها أف يكوف اتظض "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .القيامة فييوم ظرفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ، : جوؼ الليل .81
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 الليل.جوفي ظرفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ، : أسياؼعشرة  .91
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف 
 عشرة  من أسياف. أم
اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو  :  كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ككأىل حرب .32
 . أىل الحرب تفيد اتظلك أم " اللام " ما كانت علي تقدير
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ،  : مائة سنة .12
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .سنة في ئةماظرفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أم 
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ ، مركب من اتشتُ: :  ألف كتاب .22
 .كتابلل ألف تفيد اتظلك أم " اللام" إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ، ، مركب من اتشتُ :جنات الفردكس .32
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 الفردوس. منجنات  إليو لأنها تفيد للبياف أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ ، مركب من اتشتُ: كحج البيت .42
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .وحج في البيت رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : كدليل الأعماؿ .52
أي ودليل تفيد اتظلك  " اللام "لي تقدير اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت ع
 .للأعمال
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، مركب من اتشتُ،  بفضل الله .62
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو جنسا  "من"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف أم 
 الله.من بفضل 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، مركب من اتشتُ، : رتزة الله .72
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو جنسا  "من"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف أم
 الله. رحمة من
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ،: بمجرد الإيداف .82
 .لإيمانبمجرد لتفيد اتظلك أم  "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ،: عقبة الإيداف .92
 .عقبة للإيمانتفيد اتظلك أم  "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ،: الإيدافسلب  .33
 .لإيمانسلب لتفيد اتظلك أم  "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  يـو القيامة .13
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .القيامة يوم في رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
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: : مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  بتٌ إسرائيل .23
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
ا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعض
 .بنى من إسرائيل أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  دخوؿ اتصّنة .33
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .الجن ة دخول في رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  طلب اتصّنة .43
 .طلب للجن ة تفيد اتظلك أم " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك  علبمة اتضقيقة .53
علامة  تفيد اتظلك أم " اللام "اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لحقيقةل
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما  : ترؾ العمل .63
 ترك للعمل. تفيد اتظلك أم " اللام "كانت علي تقدير 
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ،  :بعد اتظوت .73
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف 
 . بعد من الموتأم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : مركب من اتشتُ،  بتكرار العلم .83
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف  جنسا
 بتكرار من العلم. أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ، :مطالعة الكتب .93
 مطالعة  تفيد اتظلك أم " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لكتابل
: مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  شريعة الّنبي .34
 .شريعة للن بيتفيد اتظلك أم  " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ ، مركب من اتشتُ :سهر العيوف .14
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 العيون. فيسهر  رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو  : تحصيل علم .24
رفا للمضاؼ لأنها كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو ظ "في"ما كانت علي تقدير 
 تحصيل من علم. تفيد اتظكاف اتظضاؼ أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  : مركب من اتشتُ، شفتَ القبر .34
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 علم. تحصيل في رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
كىذا التًكيب تألف من  : مركب من اتشتُ، سنتُ منظر اتضلقعبدل ظهرت  .44
كضابطها أف  "في"ضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير اتظ
منظر في أم  رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أميكوف اتظضاؼ إليو ظ
 .الحلق
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ،: كأىل اتظقبر .54
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 المقبر. وأىل فيأم  رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : بركج اتصنافبُ أعالذ  .64
  اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير
كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ، : زاكية الّدارفلب تأمن إنتقالك من  .74
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .الد ار زاوية من إليو لأنها تفيد للبياف أم
ؼ ك كىذا التًكيب تألف من اتظضامركب من اتشتُ،  : لأىل اتصنةيقولوف  .84
كضابطها أف يكوف  "من"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 جنة. منلأىل تفيد للبياف أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : مركب من اتشتُ،  رسوؿ اللهعند  .94
كضابطها أف يكوف  "من"انت علي تقدير اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما ك
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اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
  رسول من الله.تفيد للبياف أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك  :كشرة النـولا تكثر النـو بالليل فاءّف   .35
كشرة  تفيد اتظلك أم "اللام"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 للنوم.
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : مركب من اتشتُ،  صاحبو بالّليل يدع .15
صاحب  تفيد اتظلك أم "اللام"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لو
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : الديك صوت .25
 .صوة للديك تفيد اتظلك أم " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من بالأسحار:  اتظستغفرين صوت .35
اللك  تفيد " اللام "اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .صوة للمستغفرينأم 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  : تحت العرش .45
 .العرش تحتاللك أم  تفيد " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، مركب من اتشتُ، : أّكؿ اليل .55
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو جنسا  "من"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف أم 
 .اليل من أو ل
 كىذا التًكيب تألف منمركب من اتشتُ،  :شطر اليلّبٍ ينادم منادم بُ  .65
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .شطر من اليلإليو لأنها تفيد للبياف أم 
كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ، تزامة:  جنح ليللقد ىتفت بُ  .75
كضابطها أف  "من"كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .جنح من ليلإليو لأنها تفيد للبياف أم 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من  لو كنت عاشقا: بيت اللهكذبت ك  .85
اللك  تفيد " اللام "اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .بيت اللهأم 
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كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ، اف تعلم الطّاعة:  حلبصة العلم .95
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .لعلمحلاصة من اإليو لأنها تفيد للبياف أم 
كىذا  مركب من اتشتُ،تكـو عاصيا:   كايّاـ التشريق يـو العيدكما لوصمت  .36
التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو ظ "في"
 .يوم في العيد أم
كىذا  مركب من اتشتُ،تكـو عاصيا:  كايّاـ التشريقكما لوصمت يـو العيد  .16
التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ  رفاكضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو ظ "في"
 .واي ام التشريق أم
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من  تأبٍ: صورة عبادةكإف كانت  .26
اللك  تفيد " اللام "اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .صورة للعبادةأم 
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مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ : شهواة النفس .36
 .شهواة للنفساللك أم  تفيد " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : بسيف الرياضة .46
اللك أم  تفيد " اللام "اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .للرياضةبسيف 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة بصدؽ المجاىدة:  .56
 .بصدق للمجاىدةاللك أم  تفيد " اللام "فيو ما كانت علي تقدير 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من  :بأنوار اتظعرفةفلن يحيا قلبك  .66
اللك  تفيد اللام " "اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .بأنوار للمعرفةأم 
مركب من  : مركب من اتشتُ، التي سألتتٌ عنها مسائلك كاعلم أف بعض .76
اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت 
 مسائل لك. اللك أم تفيد " اللام "علي تقدير 
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مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من كغتَه:  إحياء العلـوفقد ذكرناه بُ  .86
اللك  تفيد " اللام "اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .إحياء للعلومأم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ مركب من اتشتُ، حديث:  أربعة الاؼقرأت  .96
ف كضابطها أف يكو  "من"ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 .ألافمن أربعة تفيد للبياف أم 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ  مركب من اتشتُ،سنة:  مند ثلبثتُصاحبتتٌ  .37
كضابطها أف يكوف  "في"ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .ثلاثين مند في للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمرفا اتظضاؼ إليو ظ
كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ،  من العلم: تذالش فوائدحّصلت  .17
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .فوائد منثماني إليو لأنها تفيد للبياف أم 
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مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ  :مرض اتظوتيصاحبو الذ  .27
اللك أم  تفيد " اللام "ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .للموتمرض 
مركب من اتشتُ، كىذا سبحانو كتعالذ كانفقادت:  لطاعة اللهحتى ارتضت  .37
" التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لطاعة اللهاللك أم  تفيد اللام "
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك مركب من اتشتُ، : بعض اتطلقألش رأيت  .47
كضابطها أف يكوف  "من"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 .بعض من الخلقتفيد للبياف أم 
 كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك مركب من اتشتُ، :عند اللهإف أكرمكم  .57
كضابطها أف يكوف  "في"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 في عند الله. رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أماتظضاؼ إليو ظ
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك مركب من اتشتُ، بعضا:  بعضهميذـ  .67
 كضابطها أف يكوف "من"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 بعض منهم.تفيد للبياف أم 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  تعالذ: قولوبُ  .77
 قول لو.اللك  تفيد " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب مركب من اتشتُ، : رزقهاكما من دابة بُ العرض اّلا على الله  .87
 "من"تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا 
 ها.من رزقمن اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف أم 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك : : شياطتُ كلايوليقصر  .97
ولايو اللك أم  تفيد " اللام "اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .للشياطين
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ : أمر اللهحّظ نفسو على  .38
أمر اللك أم  تفيد اللام "" ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .الله
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كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ مركب من اتشتُ، تعالذ:  رضاء اللهبُ طلب  .18
كضابطها أف يكوف  "من"ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 الله.من رضاء تفيد للبياف أم 
مركب مركب من اتشتُ، : عليو كسلبـ حتُ قاؿ نصيحة اتطضىر كاقبل لفظ .28
من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما  
 نصيحة للخضىر.اللك أم  تفيد " اللام "كانت علي تقدير 
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب : مركب من اتشتُ، بأحسن اتصوابتجيبو  .38
 " اللام "ف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير تأل
 بأحسن للجواب.اللك أم  تفيد
كىذا التًكيب تألف اتظستقيم: مركب من اتشتُ،  طالب الطريقكيكوف لفظ  .48
تفيد  "اللام"من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .لطريقطالب ل اتظلك أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ  مركب من اتشتُ، : ابن مرلصيا  .58
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "من"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
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جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها تفيد للبياف 
 .مريممن ابن أم 
كىذا التًكيب تألف من  :  مركب من اتشتُ، خراب الباطنيدّؿ على لفظ  .68
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .الباطنمن خراب إليو لأنها تفيد للبياف أم 
ألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ كىذا التًكيب ت: مركب من اتشتُ،  كغفلة القلب .78
كضابطها أف يكوف اتظضاؼ إليو  "في"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .غفلة في القلب رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أمظ
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك مركب من اتشتُ، :  صاحب الّدار أف تخبر .88
كضابطها أف يكوف  "في"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .صاحب في الد ار رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أماتظضاؼ إليو ظ
فيبغي أف يجتنبها: مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  حاؿ الواعظ فكذلك .98
تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب 
 .حال للواعظاللك أم  تفيد " اللام "ما كانت علي تقدير 
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مركب من اتشتُ، : مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  استهواء الّشياطتُ .39
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي 
 .استهواء للش ياطيناللك أم  تفيد " اللام "تقدير 
كىذا التًكيب تألف من  مركب من اتشتُ،على ضعفاء الناس:  إنفاقك .19
كضابطها أف  "من"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
يكوف اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ 
 .إنفاق منكإليو لأنها تفيد للبياف أم 
: مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  عليو كلا تغضب خاطرؾكلا يضيق  .29
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ، 
 خاطر لك.اللك أم  تفيد " اللام "إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك  مركب من اتشتُ، :لسائر الناسحتى يحب  .39
كضابطها أف يكوف  "من"اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
اتظضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف اتظضاؼ بعضا من اتظضاؼ إليو لأنها 
 .لناسلسائر من اتفيد للبياف أم 
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كىذا التًكيب تألف من  : مركب من اتشتُ،صالح دعائكأف تذكرالش بُ  .49
تفيد اتظلك  "اللام"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 صالح لدعائك. أم
كىذا التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ مركب من اتشتُ،  : شّر الأشرار .59
 .شر  للأشرار تفيد اتظلك أم "اللام"إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
مركب من اتشتُ، كىذا : مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  اركيد الفج .69
" التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .كيد للفجاراللك أم  تفيد اللام "
مركب من اتشتُ، كىذا التًكيب مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  : كأمهاتنا .79
 " اللام "تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 وأمهات لنا.اللك أم  تفيد
مركب من اتشتُ، كىذا : مركب من اتشتُ، مركب من اتشتُ،  إخوانناك  .89
" التًكيب تألف من اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 .إخوان لنااللك أم  تفيد اللام "
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كىذا التًكيب تألف من مركب من اتشتُ، : كعذاب القبرمن ىّم الدنيا  .99
كضابطها أف  "في"اتظضاؼ ك اتظضاؼ إليو، كالإضافة فيو ما كانت علي تقدير 
 فيعذاب  رفا للمضاؼ لأنها تفيد اتظكاف اتظضاؼ أميكوف اتظضاؼ إليو ظ
 .القبر
 
 الإضافة ومعانيها في كتاب أيها الولد للإمام اغزاليج. جدول أنواع 
بعد إف انتهى الباحث من تحليل ما يتعلق بأنواع الإضافة كمعانها بُ كتاب   
 أيها الولد أراد أف يأبٌ باتصدكؿ الأبٌ: 
المضاف  المضاف الكلمات نمرة
 إليو
نوع 
 الإضافة
معني 
 الإضافة
 صفحة
 عنوماتظ العلمتُ رب رّب العاتظتُ 1
 للتعريف
 مقدمة لامية/اللك
 مقدمة لامية/اللك  عنوماتظ الشيح خدمة  خدمة الشيح 2
 مقدمة لامية/اللك  عنوماتظ الدين زين زين الدين  3
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 مقدمة لامية/اتظلك  عنوماتظ الإسلبـ حجة حجة الإسلبـ 4
 مقدمة البيانة اتظعنوم حامد أبي أبي حامد 5
 مقدمة لامية/اتظلك  عنوماتظ العلم قراءة قراءة العلم 6
 مقدمة لامية/اتظلك  عنوماتظ العلـو دقائق  دقائق العلـو 7
 مقدمة لامية/اتظلك  عنوماتظ النفس فضائل فضائل النفس 8
 مقدمة لامية/اتظلك معنوم الشيخ مصنفات الشيخمصنفات  9
 مقدمة البيانة معنوم ق غتَ غتَه 31
 مقدمة البيانة معنوم مسائلى جواب  جواب مسائلى 11
 مقدمة لامية/اتظلك معنوم الرسالة معدف معدف الرسالة 21
 3 لامية/اتظلك معنوم الله رسوؿ رسوؿ الله 31
 3 لامية/اللك معنوم العلم لأىل لأىل العلم 41
 3 لامية/اتظلك معنوم العلم طالب طالب العلم 51
 3 لامية/اتظلك معنوم النفس فضل فضل النفس 61
 3 لامية/اتظلك معنوم الدنيا مناقب مناقب الدنيا 71
 3 لامية/اتظلك معنوم الناس أشد ّ أشّد الناس 81
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 3 الظرفية معنوم القيامة يـو يـو القيامة 91
 3 الظرفية معنوم اليل جوؼ جوؼ اليل 32
 3 البيانة معنوم أسياؼ عسراة عسراة أسياؼ 12
 3 لامية/اتظلك معنوم حرب كأىل كأىل حرب 22
 4 لامية/اتظلك معنوم  سنة مائة مائة سنة 32
 4 لامية/اتظلك معنوم كتاب ألف ألف كتاب 42
 4 الظرفية معنوم  الفردكس جنات جنات الفردكس 52
 4 الظرفية معنوم البيت كحج كحج البيت 62
 4 لامية/اتظلك معنوم الأعماؿ دليل دليل الأعماؿ 72
 5 لامية/اتظلك معنوم الله بفضل بفضل الله 82
 5 لامية/اتظلك معنوم الله رتزة رتزة الله 92
 5 لامية/اتظلك معنوم الإيداف بمجرد بمجرد الإيداف 33
 5 لامية/اتظلك معنوم الإيداف عقبة عقبة الإيداف 13
 5 لامية/اتظلك معنوم الإيداف سلب  سلب الإيداف 23
 5 الظرفية معنوم القيامة يـو القيامة يـو القيامة 33
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 5 لامية/اتظلك معنوم إسرائيل بتٌ بتٌ إسرائيل 43
 5 الظرفية معنوم اتصّنة دخوؿ دخوؿ اتصّنة 53
 5 - لفظ اتصنة طلب طلب اتصّنة  63
 5 لامية/اتظلك معنوم اتضقيقة علبمة علبمة اتضقيقة 73
        ترؾ  ترؾ العمل 83
 العمل
 5 لامية/اتظلك معنوم
 6 لامية/اتظلك معنوم اتظوت بعد اتظوتبعد  93
 6 لامية/اتظلك معنوم العلم بتكرار بتكرار العلم 34
 6 لامية/اتظلك معنوم بالكت كمطالعة بالكت كمطالعة 14
 6 لامية/اتظلك معنوم الّنبي شريعة شريعة الّنبي  24
 6 الظرفية معنوم العيوف سهر سهر العيوف 34
 6 البيانة معنوم علم تحصيل تحصيل علم 44
 6 الظرفية معنوم القبر شفتَ شفتَ القبر 54
 6 لامية/اتظلك معنوية اتضلق منظر منظر اتضلق 64
 7 لامية/اتظلك معنوية اتظقابر أىل كأىل اتظقابر 74
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 7 لامية/اتظلك معنوية اتصناف بركج بركج اتصناف 84
 7 البيانة معنوية الّدار زاكية زاكية الّدار  94
 7 - لفظي الّنار ىاكية ىاكية الّنار 35
 7 لامية/اتظلك اتظعنوية اتصنة لأىل لأىل اتصنة 15
 8 لامية/اتظلك اتظعنوية الله رسوؿ رسوؿ الله 25
 8 الظرفية اتظعنوية النـو كثرة كثرة النـو 35
 8 - لفظي اتعا صاحب صاحبو 45
 8 لامية/اتظلك اتظعنوية الديك صوة صوت الديك 55
صوت  65
 اتظستغفرين
 8 لامية/اتظلك اتظعنوية اتظستغفرين صوة
 8 لامية/اتظلك اتظعنوية العرش تحت تحت العرش 75
 8 الظرفية اتظعنوية اليل أّكؿ أّكؿ الليل 85
 8 لامية/اتظلك اتظعنوية الليل شطر شطر الليل 95
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية  ليل جنح جنح ليل 36
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية الله كبيت كبيت الله 16
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 9 لامية/اتظلك اتظعنوية العلم خلبصة خلبصة العلم 26
 9 الظرفية اتظعنوية العيد يـو يـو العيد 36
 9 الظرفية اتظعنوية التشريق أيّاـ كأيّاـ التشريق 46
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية عبادة صورة صورة عبادة 56
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية النفس شهواة شهواة النفس 66
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية الرياضة بسيف بسيف الرياضة 76
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية المجاىدة بصدؽ بصدؽ المجاىدة 86
 9 لامية/اتظلك اتظعنوية اتظعرفة بأنوار بأنوار اتظعرفة 96
 9 - لفظي الكاؼ مسائل مسائلك 37
 31 لامية/اتظلك اتظعنوم العلـو إحياء إحياء العلـو 17
 31 لامية/اتظلك اتظعنوم الاؼ أربعة أربعة الاؼ 27
 11 البيانة اتظعنوم ثلبثتُ مند مند ثلبثتُ 37
 11 البيانة اتظعنوم فوائد مالش تذالش فوائد 47
 11 لامية/اتظلك اتظعنوم اتظوت مرض مرض اتظوت 57
 11 لامية/اتظلك اتظعنوم الله لطاعة لطاعة الله 67
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 21 البيانة اتظعنوم اتطلق بعض بعض اتطلق 77
 21 الظرفية اتظعنوم الله عند عند الله 87
 21 لامية/اتظلك اتظعنوم ىم بعض بعضهم 97
 21 لامية/اتظلك اتظعنوم ىا قوؿ قولو 38
 21 لامية/اتظلك اتظعنوم ىا رزؽ رزقها 18
 41 - لفظي الطريق صاحب صاحب الّسوء 28
 41 لامية/اتظلك اتظعنوم  شياطتُ كلاية شياطتُكلاية  38
 51 لامية/اتظلك اتظعنوم الله أمر أمر الله 48
 51 لامية/اتظلك اتظعنوم الله رضاء رضاء الله 58
 61 لامية/اتظلك لفظي اتطضىر نصيحة نصيحة اتطضىر 68
 61 - لفظي كل ّ منبع منبع كل ّ 78
 71 لامية/اتظلك اتظعنوم اتصواب بأحسن بأحسن اتصواب 88
 81 لامية/اتظلك اتظعنوم اتظوت إحياء إحياء اتظوت 98
 81 - لفظي الطريق طالب طالب الطريق 39
 91 لامية/اتظلك اتظعنوم مرلص ابن ابن مرلص 19
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 91 لامية/اتظلك لفظي الباطن خراب خراب الباطن   29
 91 لامية/اتظلك لفظي القلب كغفلة كغفلة القلب 39
 32 - لفظي الّدار صاحب الّدارصاحب  49
 32 - لفظي الواعظ حاؿ حاؿ الواعظ 59
استهواء  69
 الشاطتُ
 12 لامية/اتظلك اتظعنوم  الشاطتُ استهواء
 12 لامية/اتظلك اتظعنوم ؾ إنفاؽ كإنفاقك 79
 22 - لفظي ؾ خاطر خاطرؾ 89
 22 - لفظي الناس لسائر لسائر الناس 99
 32 - لفظي دعائك صالح صالح دعائك 331
 42 لامية/اتظلك اتظعنوم الأشرار شر ّ شّر الأشرار 131
 42 لامية/اتظلك معنوم الفجار كيد كيد الفجار 231
 42 لامية/اتظلك اتظعنوم نا أمهات كأمهاتنا 331
 42 لامية/اتظلك اتظعنوم نا إخواف كإخواننا 431
 42 اليانية اتظعنوم القبر عذاب عذاب القبر 531
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 الفصل الخامس
 الإختتام
اتضمد لله على نعم الله تعالذ التى لا تحصى عددا أف أكصل الباحث إلذ 
ما يصل إليو من ختاـ ىذا البحث الذل نهايتو يقصيها. فقد بذؿ الباحث تريع 
ما يدكنو بذلو من قصارل اتصهود, كأفرغ من أجلو اتظعظم ما لديو من الأكقات 
صفحات الكتب كالرسائل, حصولا على ما كالعهود. كاطلع على عديد من 
 يعينو عل حل اتظشاكل كرد اتظسائل.
كمع ذلك, فإف الباحث لد يبلغ حدا يبلغو الباحثوف المحققوف, كالدارسوف 
اتظدققوف. فما لو بُ ىذا البحث اتظتواضع إلا تغرد العرض كالنقل, مع شيء من 
 كلذلك كما يلي:التعليق كتأنيق الشكل. لكن, ذكر نتائجو لا بد منو, 
 نتائج البحث .1
بعد أف حّلل الباحث ما يتضمن ىذا البحث من الشركع ك البيانات كاملب 
 كصل الباحث إلذ فيما يلي من النتائج:,كدقيقا، 
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 كىي: كتاب أيها الولد للئماـ الغزالر بُ   اتظوجود أنواع الإضافة .1
 لفظا. 88على تفيد تعريف اتظضاؼ  الذمالإضافة اتظعنوية  . أ
 لفظا. 8على اتظضاؼ  التخصيصتفيد  الإضافة اتظعنوية الذم . ب
 .لفظا 31على الإضافة اللفظية  . ت
 بُ كتاب أيها الولد للئماـ الغزالر. اتظوجود معالش الإضافة .2
 لفظا. 34" للبمّيةاالإضافة التي يدؿ على معتٌ " . أ
 لفظا. 6الإضافة التي يدؿ على معتٌ "البيانة"  . ب
 لفظا. 11"الظرفية" الإضافة التي يدؿ على معتٌ  . ت
 كلد يجد الباحث الإضافة الدم يدؿ على معتٌ "التشبيهة". . ث
 ب. الاقتراحات
لبحث التكميلي بعوف الله كتوفيقو تحت  بُ ىذا أف ع الباحثا قد استط اتضمدلله  
لبحث ا الباحث أّف ىذا الإضافة كمعانيها بُ كتاب أيها الولد". كاعتًؼاتظوضوع " 
القراء كالباحثتُ أف يلبحقوا مع  الكماؿ، كلذلك يرجو الباحث منعن التكميلي بعيد 
كرد منكم من التصحيح. كىذا  الأخطاء كالنقصاف. كشكرا على ماالتصحيح على 
 النفع الكثتَ. إلذ وصوؿلالبحث يحتاج إلذ التعمق ل
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